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Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Ziraat Mühendisleri Odası, et ithalatı ve son dönemlerde et ve domateste 
yaşanan fahiş fiyatı protesto için yaptıkları yürüyüşle zamlara karşı et ve domatesi boykota hazırlandıklarını belirtti.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Ziraat Mühendisleri Odası, et ithalatı ve son dönemlerde et ve domateste 
yaşanan fahiş fiyata ilişkin Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. "Ekmeğime dokunma", "Zamlara hayır" 
ve "GDO'lu gıdalara hayır" dövizlerinin taşındığı eylemde "Zamlara hayır" şeklinde sloganları atıldı. Açıklamada ilk 
konuşmayı yapan Ziraat Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, gıda maddelerinde yaşanan çalkantılara dikkat 
çekti. Türkiye'de yıllık et tüketiminin kişi başına 7 kilo olduğunu fakat AB ülkelerinde ise bu oranın kişi başına 75 
kiloya kadar çıktığını belirten Atalık, yapılan zamlardan dolayı vatandaşların yeterli bir şekilde alış veriş 
yapamadığını kaydetti. Atalık, et fiyatlarındaki kamu yönetiminin paralanmasının, kitlenin kapatılması ve devletin 
müdahale alanından çekilmesi ile hayvancılığın hızla geriye gitmesine neden olduğunun altını çizdi.
Atalık, "Bugün yaklaşan kurban bayramında dışarıdan ithal kurbanlıklar gelmese, ne yazık ki Türkiye kurban 
kesemeyecek durumda ve insan beyni gelişimi açısından kırmızı etin sağladığı önem düşünüldüğünde Türkiye'de kişi 
başına et tüketimi 7 kilogram AB'de ise 75 kilogram civarındadır" diye konuştu.
'İTHALAT YAPILARAK FİYATLAR UCUZLAMAZ'
TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu da, Türkiye'de yıllardır yanlış uygulanan tarım politikaları sonucu, çiftçiye 
verilen kredilerin yüksek faizli olması ve buna benzer gerekçeler nedeniyle besi hayvancılığının tükenme noktasına 
gelmesine ve et ile süt'ün yurtdışından ithal edilmesine neden olduğuna dikkat çekti. İthalat yapılarak fiyatların 
ucuzlamadığını belirten Eroğlu, et fiyatlarının önlenemez şekilde yükseldiğini ve en son domates'in de zamlanması ile 
buna örnek olarak gösterilebileceğini söyledi. Eroğlu, "Özelikle yurtdışından gelen ithal ürünlerle birlikte zararlı böcek 
ve haşerelerin de yurdumuza girmesi, yağışların zaman değiştirmesi sebebiyle üretim düşüşleri olması, piyasadaki 
spekülatörlerin bunları fırsat bilmesi ve fiyatları sürekli olarak yükseltmesi sonucunu getirmiştir" dedi.
'KALİTESİZ VE ZAM YAPILAN ÜRÜNLERİ ALMAYACAĞIZ'
Son zamanlarda ekmek fiyatlarına da yapılan zamlara dikkat çeken Eroğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeterli 
düzeyde buğday stoku yapmadığını söyledi. Ekmeğe yapılması planlanan zamların buğday fiyatlarının artmasıyla 
açıklamanın mümkün olmayacağını belirten Eroğlu, Ekmeğin halkın en temel gıda maddesi olduğunu kaydetti. Sağlık 
açısından gıda tüketimi olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Yoksul halkın tek besin maddesi olan ekmeğe 
göz dikmek halk düşmanlığıdır. Devleti göreve, Fırıncılar Odası'nı ise halkın yararını gözetmeye çağırıyoruz. Aksi 
halde boykot yaparak, sağlıksız, kalitesiz ve hijyenik olmayan ve durmadan zam yapılan ürünleri almayacağız" diye 
belirtti.
Konuşmaların ardından tüketici haklarıyla ilgili bildirileri dağıtan TÜKODER üyeleri Taksim Meydanı'na kadar 
yürüyüş yaptı.
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